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PDP 476 - Kaedah llenqaiar Geoqrafi
l{asa : [3 ilanl
SiIa pastikan bahara kertas peperiksaan iui nengandungi DUA ruka surat yatrg
bercetak sebelun atrda nenulakan peperiksaan ini.
Pilih dan javab nana-nana EAII soalan.
Tiap-tiap soalan nempunyai nilaitara narkah yang sana.
Jelaskan bagainana rata pelajaran Geografi melengkapkan pelajar-pelajar
Tingkatan Enpat dan Lima dengan pemahanan rlan kenahiran asas Geografi
serta nilai-nilai kenanusiaan bagi nenyediakan pelajar hailapi cabaran
hidup ke arah'mevujudkan kesejahteraan diri dan masyarakat. Bincang,
dengan nerujuk kepa<la matlamat dan organisasi aspek-aspek kognitif,intelek, afektif dan psikomotor dalan Kurikulum Geografi Sekolah
llenengah.
Bincangkan konsep kesepailuan dalan f,urikulun Bersepadu Sekolah llenangah
yang netrekankan asas-asas pengajaran penbelajaran seperti pererolehan dan
pengruasaan ilnu pengetahuan dan kenahiran. serta penupukan dan penerapan
nilai-nilai intrinsik mata pelajaran Geografi. Gunakan contoh-eontoh
yang spesifil itari Sukatan Pelajaran Geografi SekoLah llenengah (TingkatanI - 5 ) bagi nengruatkan lagi hujah anda.
3. Bagainanakah seorang guru Geografi dapat rnenilai sejauhrana pelajar-pelajarnya telah neniliki ciri-eir:l kognitif, intelek, afektif dan
psikonotor yang diingini dalan nata pelajaran Geografi. Bincang, dengan
nerujuk kepaila Peuilaian Berasaskan $ekolah (PBS).
4. Pilih satu tajuk dari Sukatan Pela'jaran Geografi Sekolah llenengah dan
rancangkan bagaimana ianya ilapat iliajar untuk nenupuk pengetahuan dan
kenahiran yang asas dan mudah di Tingkatan Satu, serta menperkukuhkan dan
meningkatkan pengetahuan dan kenahiran ili Tingkatan Bmpat. Bincangkan,
dengan nerujuk kepaila hirarki perkembangan nental pelajar-pelajar serta








6. Pilih sama ada kaedah KER.IA tUAR atau PERBINCANGAN
bagaimana kaedah ini membantu pelajar-pelajar Tingkatan
isi kandungan, menyelesaikan masalah, memperkembangkan
mengubah sikap dan nilai.
oooo000oooo
Berdasarkan pengalaman Pendedahan L,atihan Mengajar (PLlt) anda selana
empat rningEu di Tingkatan Satu dan/atau Dua, bincangkan masalah-nasalah
pembelajaran pelajar yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru
Geografi yang merancang melibatkan pelajar-pelajar di dalam pengajaran
a,
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dan terangkan
Empat nenguasai
kemahiran, serta
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